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Суспільна географія в наш час швидко розвивається на тлі зростаючого соціального замовлення і перетворюється в науку «…о геопространственной самоорганизации общества и ее формах – общественно-геопространственных явлениях – интересах, процессах, системах и т. п., о составляющих их субстанцию общественно-геопространственных (геообщественных) отношениях» [1, с. 54].      
Важливим практичним завданням сучасної суспільної географії є виявлення найбільш оптимальних можливостей стійкого регіонального розвитку для забезпечення умов самоорганізації соціогеосистем різного ієрархічного рівня [3]. Результатом суспільно-географічних досліджень мають бути моделі, обґрунтовані пропозиції, які стануть основою програм, стратегій регіонального розвитку на близьку та більш далеку перспективу. Вони повинні бути спрямовані на формування оптимального конкурентного середовища в регіоні, сприяти підвищенню його іміджу з метою залучення інвестицій, розвитку інфраструктури, вирішенню соціальних проблем, що в кінці кінців забезпечить підвищення рівня та якості життя населення. 
Враховуючи зазначені аспекти та масштабність задач, що стоять сьогодні перед суспільної географією, все більшої ваги набувають питання вдосконалення теоретико-методологічної бази досліджень. Це стосується, в першу чергу вдосконалення методів просторового аналізу, зокрема в регіональних дослідженнях [2, 3, 4] . 
Задача просторового аналізу в суспільній географії дуже часто зводиться до вивчення просторових або просторово-часових асоціацій (угрупувань) суспільно-географічних об’єктів. Це необхідно, наприклад, у дослідженнях просторової структури різних підсистем соціогеосистем з метою її оптимізації, організації систем суспільно-географічного моніторингу, вирішенні проблем покращення інфра-структурних характеристик соціогеосистем, дослідженні транспортно-логістичних проблем, оптимізації просторової структури розміщення галузевих підприємств і установ, дослідженні міграційних процесів і багатьох інших випадках. Тож, ця задача актуальна у всіх випадках дослідження або оптимізації просторової структури суспільно-географічних об’єктів або соціогеосистем різних ієрархічних рівнів. Необхідно підкреслити, що вона не зводиться до задачі інтерполяції або апроксимації полів параметрів суспільно-географічних об’єктів, яка у комплексному суспільно-географічному дослідженні вирішується на наступному етапі. 
На наш погляд, задача дослідження просторових або просторово-часових асоціацій суспільно-географічних об’єктів є набагато ширшою від традиційного простого аналізу карт густини просторового розміщення суспільно-географічних об’єктів. Справа у тому, що суспільно-географічні об’єкти значно динамічніші та інтенсивніші у своїй взаємодії порівняно з природними географічними об’єктами. Внаслідок цього та впливу інших особливостей суспільно-географічних об’єктів, їх розміщення і просторові взаємовідношення на певній території не можуть бути настільки інформативними, як для природних об’єктів, бо поза увагою залишається дуже важливий аспект їхньої взаємодії і впливу на навколишнє природне і соціальне середовище. Безумовно, для детального дослідження цього аспекту стосовно як суспільно-географічних, так і природних об’єктів необхідна постановка спеціального дослідження, але навіть на етапі встановлення просторових асоціацій об’єктів вже можливе отримання певної інформації саме у цьому аспекті. 
Ідея виявлення і відображення у просторовій асоціації суспільно-географічних об’єктів деяких аспектів їх взаємодії ґрунтується на концепції зони впливу суспільно-географічних об’єктів. Основні поняття цієї концепції – «зона впливу» і «радіус зони впливу» суспільно-географічного об’єкту вперше введені  і розвинені у роботах авторів у 2009–2010 роках.   
Розглянемо обґрунтування цих понять на конкретних прикладах. 
Добре відомо, що навіть однотипні об’єкти, наприклад, соціальної інфраструктури користуються у населення різним попитом. Так, бібліотеки районного, міського і обласного рівня мають якісно і кількісно різний книжковий фонд і тому забезпечують потреби населення по-різному. У цьому прикладі обласна бібліотека повинна мати більшу зону впливу порівняно з міською і районною. Аналогічно для медичних установ можна показати, що диспансер обласного підпорядкування має значно більшу зону впливу, ніж районна лікарня або фельдшерський пункт. Великий торговий комплекс з великою кількістю сервісних функцій може притягувати значно більше покупців, ніж маленький кіоск з обмеженим асортиментом товарів. У першому випадку покупці можуть приїздити з різних районів міста, у другому – коло споживачів обмежується мешканцями найближчих багатоповерхівок. Подібні об’єкти сфери обслуговування розглядаються, зокрема у теорії центральних місць, де стверджується, що центри обслуговування різного рангу мають різні рівні (радіуси) послуг. 
З наведених прикладів випливає, що узагальнено для соціально-географічного об’єкту ключовою ознакою, яка визначає його взаємодію з соціальним оточенням та іншими об’єктами, є радіус зони впливу – відстань від нього, на якій він перестає цікавити споживача як джерело задоволення певної соціальної потреби. Зміст цього поняття можна узагальнити для всіх не тільки соціально-географічних, але й суспільно-географічних об’єктів (які включають елементи господарчих, виробничих і природних систем) і визначити його, як радіус зони, в якій даний об’єкт впливає на оточення та інші об’єкти. Більш узагальнено під зоною впливу суспільно-географічного об’єкту ми розуміємо зону, в межах якої цей об’єкт створює вплив на будь-яку складову суспільно-географічного процесу. Зона впливу характеризується радіусом впливу, тобто, відстанню від суспільно-географічного об’єкту, на якій його вплив на оточення та інші об’єкти за всіма параметрами зникає. 
Далі постає питання про спосіб визначення радіусу зони впливу суспільно-географічного об’єкту. Зрозуміло, що емпіричним шляхом його визначити не можна, отже залишається вибирати найбільш ймовірне значення, виходячи із загальних міркувань. На наш погляд, у даному випадку цілком виправданим є підхід, який використовується у методі тренд-аналізу, основаному на розрахунку локальних середніх значень параметру. Нагадаємо, що в тренд-аналізі радіус ковзного статистичного вікна є варіабельним параметром, який визначає ступінь генералізації поверхні поля. По аналогії можна встановлювати різні значення радіусу впливу суспільно-географічних об’єктів. Враховуючи, що з точки зору концепції зони впливу взаємодія суспільно-географічних об’єктів можлива, коли їх зони впливу пересікаються, тобто, частина простору для них є загальною, стає зрозумілим, що опис і відображення поверхні взаємодії об’єктів суттєво залежить від значення радіусу зони впливу. Отже, змінюючи величину радіусу зони впливу суспільно-географічного об’єкту, можна контролювати рівень узагальнення аналізу просторової структури розміщення об’єктів. Це, в свою чергу, дає можливість досліджувати різні за узагальненням «зрізи» поля взаємодії об’єктів.
Далі розглянемо ще один аспект відображення взаємодії суспільно-географічних об’єктів, який стосується виділення її «просторової» і «атрибутивної» складових. Наголосимо ще раз, що взаємодія суспільно-географічних об’єктів залежить від радіусу зони впливу. Саме це, як функцію просторового взаєморозміщення суспільно-географічних об’єктів, ми визначаємо у якості просторової складової їх взаємодії. Друга складова – атрибутивна – визначає інтенсивність взаємодії і є функцією числової величини параметру (потужності) об’єктів Z (наприклад, число відвідувачів бібліотеки, кількість персоналу установи, кількість ліжок у лікарні, кількість дітей у дитсадку, кількість покупців торгового центру тощо).
Актуальність розділення загальної поверхні взаємодії суспільно-географічних об’єктів на просторову і атрибутивну складові і відображення їх у вигляді окремих поверхонь зумовлена не тільки необхідністю, наприклад, роздільної просторової і атрибутивної оптимізації мереж соціальних об’єктів. Типовою в суспільно-географічному дослідженні є ситуація, коли вектори вихідних даних (просторові змінні) сукупності суспільно-географічних об’єктів неповні, тобто, містять тільки їх координати, а атрибутивний блок порожній. Інакше кажучи, відоме місцеположення об’єктів, а їхні параметри невідомі або визначені орієнтовно і тому не можуть бути використані для розрахунку. У такому випадку можливе відображення тільки просторової складової взаємодії. Коли ж вектори вихідних даних повні (містять і координати і значення параметру об’єктів), можлива побудова поверхонь загальної, просторової і атрибутивної взаємодії суспільно-географічних об’єктів.
В доповіді автори розглядають приклади застосування запропонованого методу просторового аналізу в конкретних суспільно-географічних дослідженнях.    
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